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１．はじめに
平成１９年（２００７年）３月２５日９時４１分，能登半島西方を震源とする地震（平成１９年（２００７年）能登
半島地震）が発生した．気象庁（２００７ａ）によれば，震源は北緯 ３７゜ １３．２’，東経 １３６゜ ４１．１’，深
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１ 長手島 ４月７日 ９：４３ ４ ５ カキ ２３ ２７ ０
１ 長手島 ４月７日 ９：４５ ４ ５ カキ ２４ ２８ １
１ 長手島 ４月７日 ９：４８ ４ ５ カキ ２２ ２６ －１
１ 長手島 ４月７日 ９：５１ ５ ５ カキ ２５ ３０ ３
１ 長手島 ４月７日 ９：５２ ５ ５ カキ ２４ ２９ ２
１ 長手島 ４月７日 ９：５７ ５ ５ カキ ２２ ２７ ０
１ 長手島 ４月２３日 １１：２４ ２２ １０－１５ カキ ４ ２６ －１
１ 長手島 ４月２３日 １１：３０ ２１ １０－１５ カキ ３ ２４ －３
１ 長手島 ４月２４日 ８：００ ６ ５ カキ １９ ２５ －２
１ 長手島 ４月２４日 ８：０５ ６ ５ カキ ２２ ２８ １
１ ＊長手島 ６月２８日 １０：２０ ３２ ５ カキ －５ ２７ ０
１ ＊長手島 ６月２８日 １０：２０ ３２ ５ カキ －７ ２５ －２
１ ＊長手島 ６月２８日 １０：２０ ３２ ５ カキ －５ ２７ ０
１ ＊長手島 ６月２８日 １０：２０ ３２ ５ カキ －７ ２５ －２
２ 大島 ４月７日 １０：２１ ６ ２－３ カキ ２２ ２８ １
２ 大島 ４月７日 １０：２４ ６ ２－３ カキ ２４ ３０ ３
２ 大島 ４月８日 １５：３８ ２５ ２－３ カキ ６ ３１ ４
３ 弁天島 ４月８日 １５：１６ ２２ ５ カキ ５ ２７ ０
３ 弁天島 ４月２４日 ８：２９ ５ ５ カキ ２６ ３１ ４
３ 弁天島 ４月２４日 ８：２９ ５ ５ カキ ２４ ２９ ２
３ ＊弁天島 ６月２８日 １０：４０ ３４ ２－３ カキ －３ ３１ ４
３ ＊弁天島 ６月２８日 １１：４０ ３４ ２－３ カキ －５ ２９ ２
４ 上野 ４月７日 １１：１１ ６ ５ ムラサキイガイ １９ ２５ －２
４ 上野 ４月２４日 １０：１７ ９ ２－３ カキ １８ ２７ ０
５ 大津 ４月２４日 １０：５８ ９ ２－３ カキ １６ ２５ －２
６ 赤住 ４月７日 １１：２６ ７ ２－３ カキ ２２ ２９ ２
６ 赤住 ４月７日 １１：２８ ７ ２－３ カキ ２０ ２７ ０
６ 赤住 ４月７日 １１：３２ ７ ２－３ カキ １８ ２５ －２
６ 赤住 ４月７日 １１：３３ ７ ２－３ カキ １５ ２２ －５
６ 赤住 ４月７日 １１：３４ ７ ２－３ カキ １２ １９ －８
６ 赤住 ４月２４日 １２：１４ １２ ５ カキ １４ ２６ －１
６ 赤住 ４月２４日 １２：２５ １２ ５ カキ １２ ２４ －３
６ 赤住 ４月２４日 １２：２７ １２ ５ カキ １１ ２３ －４
６ 赤住 ４月２４日 １２：３５ １６ ２－３ カキ １２ ２８ １
６ 赤住 ４月２４日 １２：４８ １３ ２－３ カキ １３ ２６ －１
６ 赤住 ４月２４日 １２：５２ １１ ２－３ カキ １２ ２３ －４
７ 福浦 ４月７日 １１：５１ ７ ２－３ ムラサキイガイ ２４ ３１ ４
７ 福浦 ４月７日 １１：５６ ７ ２－３ カキ ２３ ３０ ３
７ 福浦 ４月７日 １１：５８ ７ ２－３ カキ ２４ ３１ ４
８ 七海 ４月７日 １２：５９ １０ ２－３ カキ ２１ ３１ ４
９ 富来 ４月７日 １３：１３ １０ ２－３ カキ ２２ ３２ ５
１０ 風無 ４月７日 １３：５１ １２ ２－３ カキ ２２ ３４ ７
１０ 風無 ４月７日 １３：５６ １３ ２－３ カキ １９ ３２ ５
１１ 千浦 ４月７日 １４：１２ １３ ５ カキ １８ ３１ ４
１１ 千浦 ４月７日 １４：２１ １５ ５ セッカイソウ ３１ ４６ ６
１１ 千浦 ６月２８日 １４：３０ ２７ ５ セッカイソウ １８ ４５ ５
１１ 千浦 ６月２８日 １４：３０ ２７ ５ セッカイソウ ２０ ４７ ７
１１ 千浦 ６月２８日 １４：３０ ２７ ５ セッカイソウ １４ ４１ １
１１ 千浦 ６月２８日 １４：３０ ２７ ５ セッカイソウ １７ ４４ ４
１２ 赤崎 ４月７日 １４：３６ １３ ５ カキ ４３ ５６ ２９
１２ 赤崎 ４月７日 １４：３８ １３ ５ カキ ４１ ５４ ２７
１２ 赤崎 ４月７日 １４：４１ １３ ５ カキ ４５ ５８ ３１
１２ 赤崎 ４月７日 １４：４６ １４ ５ カキ ３９ ５３ ２６
１２ 赤崎 ４月７日 １４：４８ １５ ５ カキ ４５ ６０ ３３
１２ 赤崎 ４月７日 １４：５４ １４ ５ カキ ４０ ５４ ２７















１３ 前波 ４月７日 １５：３３ １６ １０ セッカイソウ ５７ ７３ ３３
１３ 前波 ４月７日 １６：０２ １５ ５ カキ ４０ ５５ ２８
１３ 前波 ４月７日 １５：５０ １６ ２０ セッカイソウ ５０ ６６ ２６
１４ 剣地 ４月８日 １４：１１ ２１ ２－３ カキ ４０ ６１ ３４
１４ 剣地 ４月８日 １４：１２ ２１ ２－３ カキ ４６ ６７ ４０
１４ 剣地 ４月８日 １４：１４ ２１ ２－３ カキ ４３ ６４ ３７
１４ 剣地 ４月８日 １４：１７ ２１ ２－３ カキ ３９ ６０ ３３
１５ 腰細 ４月８日 １３：５０ １９ ５ カキ ４５ ６４ ３７
１５ 腰細 ４月８日 １３：５３ １９ ５ カキ ４６ ６５ ３８
１５ 腰細 ４月８日 １３：５４ １９ ５ カキ ４６ ６５ ３８
１６ 赤神 ４月８日 １３：０９ １８ ５ カキ ４６ ６４ ３７
１６ 赤神 ４月８日 １３：１２ １８ ５ カキ ４８ ６６ ３９
１６ 赤神 ４月８日 １３：１８ １７ ５ セッカイソウ ５８ ７５ ３５
１６ 赤神 ４月８日 １３：２４ １７ ５ カキ ４９ ６６ ３９
１６ 赤神 ４月８日 １３：２５ １７ ５ カキ ４５ ６２ ３５
１７ 黒島 ４月８日 １２：２８ １８ ５－１０ カキ ３７ ５５ ２８
１７ 黒島 ４月８日 １２：３７ １８ ５－１０ カキ ４４ ６２ ３５
１７ 黒島 ４月８日 １２：４０ １８ ５－１０ カキ ４１ ５９ ３２
１７ 黒島 ４月２３日 １４：３６ １８ １０ カキ ３８ ５６ ２９
１７ 黒島 ４月２３日 １４：４０ ２０ １０ カキ ３４ ５４ ２７
１７ 黒島 ４月２３日 １４：４８ １８ １０ カキ ３２ ５０ ２３
１７ 黒島 ４月２３日 １４：５１ １９ １０ カキ ４２ ６１ ３４
１８ 鹿磯 ４月８日 １２：０２ １７ ５－１０ カキ ３１ ４８ ２１
１８ 鹿磯 ４月８日 １２：０５ １７ ５－１０ カキ ３０ ４７ ２０
１８ 鹿磯 ４月８日 １２：０７ １７ ５－１０ カキ ３３ ５０ ２３
１８ 鹿磯 ４月８日 １２：０８ １７ ５－１０ カキ ３２ ４９ ２２
１８ 鹿磯 ４月８日 １２：１０ １７ ５－１０ カキ ３１ ４８ ２１
１８ 鹿磯 ４月８日 １２：１１ １７ ５－１０ カキ ３１ ４８ ２１
１８ 鹿磯 ４月２３日 １４：１７ ２０ １０ カキ ２６ ４６ １９
１８ 鹿磯 ４月２３日 １４：２０ ２０ １０ カキ ２７ ４７ ２０
１８ 鹿磯 ４月２３日 １４：２１ ２０ １０ カキ ３０ ５０ ２３
１８ 鹿磯 ４月２３日 １４：２２ ２０ １０ カキ ３１ ５１ ２４
１８ 鹿磯 ６月２８日 １３：０８ ３３ ２－３ カキ １５ ４８ ２１
１８ 鹿磯 ６月２８日 １３：１０ ３２ ２－３ カキ １６ ４８ ２１
１８ 鹿磯 ６月２８日 １３：１１ ３２ ２－３ カキ １７ ４９ ２２
１８ 鹿磯 ６月２８日 １３：１２ ３２ ２－３ カキ １９ ５１ ２４
１９ 深見南 ４月２３日 １３：５４ ２２ ２０ セッカイソウ １４ ３６ －４
２０ ＊深見 ６月２８日 １２：４０ ３５ ２－３ カキ －１８ １７ －１０
２０ ＊深見 ６月２８日 １２：４０ ３５ ２－３ カキ －１５ ２０ －７
２０ ＊深見 ６月２８日 １２：４０ ３５ ２－３ カキ －１８ １７ －１０
２０ ＊深見 ６月２８日 １２：４０ ３５ ２－３ カキ －２０ １５ －１２
２０ ＊深見 ６月２８日 １２：４０ ３５ ２－３ カキ －１８ １７ －１０
２０ ＊深見 ６月２８日 １２：４０ ３５ ２－３ カキ －１５ ２０ －７
２０ ＊深見 ６月２８日 １２：４０ ３５ ２－３ カキ －１８ １７ －１０
２０ ＊深見 ６月２８日 １２：４０ ３５ ２－３ カキ －２０ １５ －１２
２０ ＊深見 ６月２８日 １２：４０ ３５ ２－３ カキ －１８ １７ －１０
２１ 吉浦 ４月８日 １１：０７ １４ ５ カキ ４ １８ －９
２２ 皆月 ４月８日 １０：２１ １４ ５ カキ １１ ２５ －２
２２ 皆月 ４月８日 １０：２５ １４ ５ カキ １２ ２６ －１
２２ 皆月 ４月８日 １０：２９ １４ ５ カキ １３ ２７ ０
２３ 輪島 ４月８日 ９：１１ １５ ５ カキ １４ ２９ ２
２３ 輪島 ４月８日 ９：１４ １５ ５ カキ １５ ３０ ３
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